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ϮϬϭϭͿ͘ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂƌăĚŝŵĞŶƐĆŽƉŽůşƚŝĐĂĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĞƐƚĆŽĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞŵƐĞƌĞŵĐĂ-
ƉĂǌĞƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚƀŶŽŵĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽĂƐƐĞŶƚĞƐŶĂĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĞŶĂ
ƌĞĨůĞǆĆŽĐƌşƚŝĐĂĞĐƌŝĂƚŝǀĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƌĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂăŵĞůŚŽƌŝĂĐŽŶƚşŶƵĂĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ĚĞĞŶƐŝŶŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ;>s^͖KZZ/͕ϮϬϬϴ͖KZZ/͕ϮϬϭϭͿ͘
EĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĠŶŽƐƐŽŽďũĞƚŝǀŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ĐƵƌ-
ƌŝĐƵůĂƌĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐŶĂĞƐĐŽůĂ͕ĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂǀĂůŝĂƚŝǀŽƐ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ
evidências de efeitos na melhoria da escola.
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ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂ;ͿĞĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;Ϳ͘͟ WĂƐƐĂŵŽƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ŽƐĚĂĚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăƐĚƵĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĞĂŶĄůŝƐĞ͗;ϭͿDƵĚĂŶĕĂƐĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĞǆƚĞƌŶĂĚĂĞƐĐŽůĂ͖Ğ;ϮͿDƵĚĂŶĕĂƐĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂ͘ĂĂŶĄůŝƐĞĚĞ
ĐŽŶƚĞƷĚŽĂŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐĚŽƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƐŶĞƐƚĂƐĚƵĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĞŵĞƌŐŝƌĂŵƚƌġƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͗DƵĚĂŶ-
ĕĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ͖DƵĚĂŶĕĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐͬĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞDƵĚĂŶĕĂƐKƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘
ϭ͘DƵĚĂŶĕĂƐĞŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽǆƚĞƌŶĂ;Ϳ
ϭ͘ϭ͘DƵĚĂŶĕĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŽƉƌŽĐƵƌĂƌŵŽƐĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐƉĞƌĐĞƉĕƁĞƐĚŽƐĂƚŽƌĞƐƐŽďƌĞĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ͿĚĂĞƐĐŽůĂĞŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͕ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞƋƵĞĞƐƚĂƐƐĞĨĂǌĞŵ
ƐĞŶƚŝƌĚĞŵŽĚŽŵĂŝƐĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽĞŵƚƌġƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͗WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͖ĞĨŝŶŝĕĆŽĚŽƐ
ĐĂŵƉŽƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĂ͖ĞZĞĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ.
•  Na subcategoriaWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝŽƵ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽ-
ůĂƐ͕ĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ͕ŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞăĐŽŶĐĞƉĕĆŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂ;ĞǆĐĞƚŽŶŽ'ϮͿ͘
ŶƚƌĞŽƐŵŽƚŝǀŽƐŵĂŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĚĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĞƐƚĆŽĂ͞ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĚĂ͟;'ϭϮͿ͕Ă
͞ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽƉĂƌĂĂ͟;^ϮϮͿ͕Ă͞ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞůĞŐĂů͟;'ϯϮͿĞĂ͞ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ĂŽƐƉŽŶƚŽƐĨƌĂĐŽƐĂƉŽŶƚĂĚŽƐƉĞůĂ͟;^ϭϮͿ͘ƉĞŶĂƐŶĂĞƐĐŽůĂ'ϮŽƐŵŽƚŝǀŽƐĚĂĚĞĐŝƐĆŽƚŝǀĞ-
ƌĂŵĂǀĞƌĐŽŵ͞ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽWƌŽũĞƚŽĚƵĐĂƚŝǀŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶ-
ƚŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͟;ϮͿĞĐŽŵĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂ͞ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞƐƵŐĞƐƚƁĞƐĚĞ
ŵƵĚĂŶĕĂĂŽƉƌŽũĞƚŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚŽĚŝƌĞƚŽƌ͟;ϭͿ͘&ĂĐĞăĂŶĄůŝƐĞ͕ƉĂƌĞĐĞͲŶŽƐƋƵĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĠĂƐƐƵŵŝĚŽ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ;ĞǆĐĞƚŽŶĂ'ϮͿ͕ĐŽŵŽƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĐŽŵĐĂƌĄƚĞƌ
ŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ;^͕ϮϬϬϵͿ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞƌĄǀŝƌĂĐŽůŽĐĂƌĞŵĐĂƵƐĂŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵĞůŚŽƌŝĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞ͘
• Na subcategoria ĞĨŝŶŝĕĆŽĚŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĂ͕ŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĚĂŝŶĨůƵĞŶĐŝŽƵ͕ĞŵƚŽĚĂƐ
ĂƐĞƐĐŽůĂƐ;ĞǆĐĞƚƵĂŶĚŽĂ'ϭͿ͕ĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĂ͘ŶƚƌĞĂƐƌĂǌƁĞƐŵĂŝƐĂƉŽŶƚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂŽŵŝŵĞƚŝƐŵŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĚĂĞƐƚĆŽĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ͞ĚĂƌƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂƌĄƉŝĚĂĂŽ
ƋƵĞŶŽƐĠƉĞĚŝĚŽ͟;^ϮϮͿŽƵ͕͞ĚĂƌĂůŐƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĞĂůŐƵŵĨĞĞĚďĂĐŬăƋƵĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂ͟
;'ϮϮͿ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕͞ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂĞǀŽůƵĕĆŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăĂǀĂůŝĂĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͟;'ϯϭͿ͘&ĂĐĞĂĞƐƚĞƐĚĂ-
ĚŽƐ͕ƉĂƌĞĐĞͲŶŽƐƋƵĞĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ƉĞƌĂŶƚĞĂƉƌĞƐƐĆŽĚĂ͕ŵĂŝƐĚŽƋƵĞĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐŽŵĂƐƐƵĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞŽƐƌĞĂŝƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŵŽŝƐŽŵŽƌĨŝƐŵŽĐŽŵŽƵŵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂă͕
de modo a mostrarem que estão de acordo com os indicadores de qualidade definidos externa-
ŵĞŶƚĞĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŵŽďƚĞƌĂƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĞƐĞũĂĚĂƐ͘
• Na subcategoria ZĞĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͕ĂƉŽƚĞŶĐŝŽƵ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕
ĂĂĐĞŝƚĂĕĆŽĞĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶĆŽĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ƐĞŶĚŽĂƉŽŶƚĂĚĂ
ĐŽŵŽƵŵĂĚĂƐƌĂǌƁĞƐ͕ĂŝŶĚĞǆĂĕĆŽĚĂƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĂĂ͞ƉƌġŵŝŽƐŽƵĐĂƐƚŝŐŽƐ͟;^͕ϮϬϬϵͿ͕
ĐŽŵŽƐĞũĂĂ͞ƋƵĞƐƚĆŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͟;'ϭϭͿƉĂƌĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŵĂŝƐĞůĞǀĂĚĂƐŶŽąŵ-
bito da avaliação dos docentes. Estes dados permitem inferir que a pressão da AE induz as escolas 
ĞŽƐĂƚŽƌĞƐĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂƌĞŵĞĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞĐŽŵŽƵŵ͞ĚĂĚŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽ͘͟ 
Efeitos da avaliação de escola nos processos de mudança e melhoria da escola
ŶĂWĂƵůĂ^ĂŶƚĂŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂŽƌƌĞŝĂͮ/ƐĂďĞů:ŽƐĠ&ŝĂůŚŽͮsŝƌŐşŶŝŽ/ƐŝĚŽƌŽDĂƌƟŶƐĚĞ^Ą
50
ZĞǀŝƐƚĂ&&/Z͕ZĞĐŝĨĞ͕ǀ͘ ϭϬ͕Ŷ͘ϭ͕Ɖ͘ϰϳͲϱϰ͕ũĂŶͬ͘ũƵŶ͘ϮϬϭϳ
ϭ͘Ϯ͘DƵĚĂŶĕĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐͬĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ
YƵĂŶƚŽăƐƉĞƌĐĞƉĕƁĞƐĚŽƐĂƚŽƌĞƐĂĐĞƌĐĂĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͕ƉƵĚĞŵŽƐǀĞƌŝĨŝĐĂƌƋƵĞĞƐƚĂƐŽĐŽƌƌĞŵ͕ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐWƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ. De salientar que em nenhuma das escolas fo-
ram encontrados indicadores nas subcategorias WƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽͬĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞZĞůĂĕĆŽƉĞĚĂŐſ-
ŐŝĐĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌͬĂůƵŶŽƐ͕ŽƋƵĞƚƌĂĚƵǌĂĚĠďŝůĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂǀĂůŝĂƚŝǀŽƐĐŽŵŽŶƷĐůĞŽƚĠĐŶŝĐŽ
ĚŽĞŶƐŝŶŽĞĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ;ĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂͿ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĨŽĐŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽĚĂŵĞůŚŽƌŝĂ;K>1sZ͕ϮϬϭϮ͖
>DKZ͕ϮϬϬϬͿ͘
• Na subcategoria WƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ͗ĂŝŶĚƵǌŝƵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ;ĞǆĐĞ-
ƚƵĂŶĚŽĂ'ϭͿĂƉƌŽĐĞĚĞƌĞŵăĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
WŽĚĞƌͲƐĞͲĄ͕ĂƐƐŝŵ͕ŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞĞƐƚĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽƚƌĂĚƵǌƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐŽŵĂĂĨĞƌŝĕĆŽĚĂƐ
ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐĞĐŽŵĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĚĂƐŵĞƐŵĂƐĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐĂǀĂ-
ůŝĂĕƁĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ;ĞǆĂŵĞƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐͿ͘
• Na subcategoria ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĂĐŽŶĚƵǌŝƵ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ĂƵŵĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽ
ƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵĞůŚŽƌŝĂĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ;ĞǆĐĞƚŽŶĂĞƐĐŽůĂ^ϭ͕ƉŽƌƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƵŵĂĞƐĐŽůĂĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶŽƐƌĂŶŬŝŶŐƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐͿ͕ĞĂƵŵŵĂŝŽƌĞŶĨŽƋƵĞĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ
na melhoria dos resultados escolares. Apesar dos discursos dos entrevistados veicularem esta pre-
ŽĐƵƉĂĕĆŽ͕ĂƉĞŶĂƐĂĞƐĐŽůĂ'ϮŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƵĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂĚĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂĂĞƐƚĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ͕
ĐŽŵŽĂ͞ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽǀĂƐĚĞĂĨĞƌŝĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĞŽƐƚĞƐƚĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽƐĚŽ's͟ĞĂ͞ ŝŵƉůĞŵĞŶ-
ƚĂĕĆŽĚŽWƌŽũĞƚŽdƵƌŵĂDĂŝƐĞĚŽWƌŽũĞƚŽ&ĠŶŝǆ͟;ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱͿ͘
ϭ͘ϯ͘DƵĚĂŶĕĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ
YƵĂŶƚŽăƐƉĞƌĐĞĕƁĞƐĚŽƐŝŶƋƵŝƌŝĚŽƐĂĐĞƌĐĂĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƋƵĞƐĞĨĂǌĞŵƐĞŶƚŝƌĂŶşǀĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽ-
ŶĂů͕ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞƋƵĞĞƐƚĂƐŽĐŽƌƌĞŵĚĞŵŽĚŽŵĂŝƐĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽŶĂƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƌŐĂŶŝ-
ǌĂƚŝǀŽƐĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ. 
• Na subcategoria WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀŽƐ͕ĂůĞǀŽƵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĞŵƉƌŽ-
ĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂĚŽƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽŶŽƚſƌŝĂ
ƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĞŵ͞ĐƌŝĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽƋƵĞĞƌĂƵŵĂƉƌĄƚŝĐĂ͟;^ϭϮͿ͕ĚĞ
ŵŽĚŽĂƋƵĞĞǆŝƐƚĂŵ͞ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞƐƐĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͟;^ϭϮͿ͘&ĂĐĞăĂŶĄůŝƐĞ͕ƉĂƌĞĐĞͲŶŽƐƋƵĞ
ĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƐĆŽƐŽďƌĞƚƵĚŽƉŽŶƚƵĂŝƐ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂƐŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂĕĆŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞ
ŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĨƵƚƵƌĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĚĂ͘
• Na subcategoria WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ĂƐƐƵŵĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞƐƚĂƋƵĞŶĂĞƐĐŽ-
ůĂ'ϮĂůĞŐŝƚŝŵĂĕĆŽ͕ĂƉſƐŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂ͕ĚŽĞƐƚŝůŽĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂĚŽĚŝƌĞƚŽƌ͕ ĞĂĐƌĞĚŝďŝůŝǌĂĕĆŽ
ĚŽƐĞƵƉƌŽũĞƚŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŵƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚĂĂĕĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͘
Ϯ͘DƵĚĂŶĕĂƐĞŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂ;Ϳ
Ϯ͘ϭ͘DƵĚĂŶĕĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŽƉƌŽĐƵƌĂƌŵŽƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƐƉĞƌĐĞƉĕƁĞƐĚŽƐĂƚŽƌĞƐƐŽďƌĞĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ͿĞŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌſƉƌŝŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĂĞƐĐŽůĂ͕
constata-se que as mudanças centram-se na subcategoria ZĞĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͘ 
• A subcategoria ZĞĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ aponta para a ŚĂďŝƚƵĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝ-
ǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͕ƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶĆŽĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ'Ϯ͕'ϯĞ^ϭ͘ƉĞƐĂƌ
ĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂů͕ĐŽŵĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͞ĂƐĐŽŝƐĂƐĞƐƚĆŽĂƐĞƌŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚĂƐ͟
;'ϮϯͿĞ ͞ĂƐƉĞƐƐŽĂƐ ũĄĞƐƚĆŽŚĂďŝƚƵĂĚĂƐĞ ƌŽƚŝŶĂĚĂƐŶĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ͟ ;^ϭϭͿ͘
dŽĚĂǀŝĂ͕ĞƐƚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĂŝŶĚĂŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĂĐƵůƚƵƌĂĞƐĐŽůĂƌ͕ ƐĞŶĚŽ͞ƉŽƵĐŽƐŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞ
ĞŶƚĞŶĚĞŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂĐŽŵŽƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͟;'ϮϮͿ͖ĂŐĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
͞ĠŵĂŝƐƵŵĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŶĆŽĠƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐĞƵƚƌĂ-
Efeitos da avaliação de escola nos processos de mudança e melhoria da escola
ŶĂWĂƵůĂ^ĂŶƚĂŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂŽƌƌĞŝĂͮ/ƐĂďĞů:ŽƐĠ&ŝĂůŚŽͮsŝƌŐşŶŝŽ/ƐŝĚŽƌŽDĂƌƟŶƐĚĞ^Ą
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ZĞǀŝƐƚĂ&&/Z͕ZĞĐŝĨĞ͕ǀ͘ ϭϬ͕Ŷ͘ϭ͕Ɖ͘ϰϳͲϱϰ͕ũĂŶͬ͘ũƵŶ͘ϮϬϭϳ
ďĂůŚŽ͟;'ϯϮͿ͕ƉĞůŽƋƵĞĐŽůĂďŽƌĂŵŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͞ƉŽƌƋƵĞĂĐŚĂŵƋƵĞƐŝŵ͕ŵĂƐĠƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽ
ďƵƌŽĐƌĄƚŝĐĂĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĂŝŶĚĂŶĆŽĠǀŝƐƚŽĐŽŵŽĂůŐŽƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌ͟;'ϮϮͿ͘EĂĞƐĐŽůĂ'ϭ
ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞŶƚƌŽƵͲƐĞŶŽƐĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚŽƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞŶŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĞĂŐĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
ĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞƐĐŽŶŚĞĐĞŽƐƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘EĂƐĞƐĐŽůĂƐ'ϯĞ^ϮŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶĐŝĚŝƵĂƉĞŶĂƐ
ƐŽďƌĞĂůŐƵŶƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŽƋƵĞƚĞǀĞĐŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂŽĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐƉĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂ-
ĚŽƐĚĂ͘&ĂĐĞĂŽƐĚĂĚŽƐ͕ƉŽĚĞͲƐĞĂĨŝƌŵĂƌƋƵĞĂĠĐŽŶĐĞďŝĚĂĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐĐŽŵŽƵŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽďƵƌŽĐƌĄƚŝĐŽĞĚĞƌŝƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞĨŝĐĄĐŝĂĚĂĂĕĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ĞƋƵĞĂƐƵĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽ
ƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂŶƵŵĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚĂĐŽŵŽŵŝƚŽƌĂĐŝŽŶĂů;DzZ͖ZKtE͕ϭϵϵϵͿ͘WƵĚĞŵŽƐĂŝŶĚĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƋƵĞŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ'ϮĞ^ϭ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĠƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĂĚŽ͕ƉŽƌĂůŐƵŶƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵŽ
ƵŵĂ ĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĕĆŽ ;ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇͿ͘ůŐƵŶƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞĚĂŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĂŽŝŶǀĠƐĚĞŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͗͞ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĆŽƚƵĚŽĞŶŝŶŐƵĠŵ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͟;^ϭϱͿ͘ŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂĐŽŶĚƵǌŝƌĂŵĂƐŝƚƵĂĕƁĞƐ
ĚĞĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŐĞƌĂŶĚŽͲƐĞŵĞƐŵŽƵŵƌĞĨŽƌĕŽĚĂƐŵŝĐƌŽƉŽůşƚŝĐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶĂ
ĞƐĐŽůĂ͕ŽĂĐĞŶƚƵĂƌĚĂďĂůĐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵŽĚŽĐĞŶƚĞ;,Z'Zs^͕ϭϵϵϴͿ͘
Ϯ͘Ϯ͘DƵĚĂŶĕĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐͬĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ
YƵĂŶƚŽăƐŵƵĚĂŶĕĂƐƋƵĞƐƵƌŐŝƌĂŵŶĂĞƐĐŽůĂĂŶşǀĞůƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞǀŝĚŽĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
͕ĂƉĞŶĂƐŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ'ϮĞ^ϭƉƵĚĞŵŽƐǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂůŐƵŵĂƐŶĂƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ
ĞĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƐĂůĂĚĞĂƵůĂ.
• Na subcategoria ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ŽĨĂƚŽĚĞĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞŶĂĞƐĐŽůĂ'ϮƚĞƌĞŵĐŽŵŽ
referente as metas definidas no Projeto Educativo em termos de resultados escolares de algumas 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵũĞŝƚĂƐăĂǀĂůŝĂĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂĚĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ͕ůĞǀŽƵăŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĚĞĂůŐƵŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ͗͞ĂƐƉĞƐƐŽĂƐŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞũĄƚġŵŵĂŝƐĐƵŝĚĂĚŽĐŽŵŽƚƌĂďĂůŚŽƋƵĞĨĂǌĞŵ
ƉŽƌƋƵĞ΀͙΁ƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚĂƐ͟;'ϮϰͿ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕͞ ŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐŵƵĚĂƌĂŵĂƐƐƵĂƐ
ƉƌĄƚŝĐĂƐ͕ƚġŵŵĂŝƐĐƵŝĚĂĚŽĞƚĞŶƚĂŵƋƵĞƐĞĂƚŝŶũĂŵŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚŽĚŝ-
ƌĞƚŽƌ͟;'ϮϱͿ͘WŽĚĞƌͲƐĞͲĄ͕ĂƐƐŝŵ͕ŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞĂƉƌĞƐƐĆŽƉĂƌĂĂƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚĞƌĞĚƵǌŝƵ͕ƉŽƌƵŵ
ůĂĚŽ͕ĂƐŵĂƌŐĞŶƐĚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĂŝŶƐƚŝƚƵŝŶƚĞĚŽƚƌĂďĂůŚŽĚĞĐĂĚĂĚŽĐĞŶƚĞ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞĞƐƚĞ
ƉĂƐƐŽƵĂƐĞƌĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚŽƉĞůĂŝĚĞŝĂĚĂĂĕĆŽĞĨŝĐĂǌ͕ĚĞŵŽĚŽăŽďƚĞŶĕĆŽĚĞŵĞůŚŽƌĞƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ƉŽƌŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ĂƵŵĞŶƚĂƌĂŵĂƐƚĞŶƐƁĞƐĞŽƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŶƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕
ĨĂĐĞăĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞĚĂŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗͞ŚŽƵǀĞƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐŽŵŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕Ɛŝŵ͕
ŚŽƵǀĞ͕ĚĂĚŽŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵĞƚĂƐ͕ŽƋƵĞƉŽƌǀĞǌĞƐƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƚĞƌƵŵƌĞĨůĞǆŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕
ƉŽŝƐŽĂƚŝŶŐŝƌĂŵĞƚĂƉŽĚĞƐĞƌĨŝĐƚşĐŝŽ͟;'ϮϯͿ͖ĂƐƐŝŵƐĞŶĚŽ͕͞ĚĞǀĞƌŝĂŚĂǀĞƌƵŵĂŐƌĂŶĚĞƌĞĨůĞǆĆŽ͕
ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞĂŽŶşǀĞůĚŽƐƵĐĞƐƐŽĞ ŝŶƐƵĐĞƐƐŽ͕΀͙΁ƐĞĞůĞĠƌĞĂůŽƵƐĞĠĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͟;'ϮϰͿ͘
ĂŶĄůŝƐĞƉĞƌŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞĂůĞǀŽƵĂƵŵĂŵĂŝŽƌĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞĂůŐƵŶƐĚŽĐĞŶƚĞƐ
nos resultados escolares. Ao ter o seu foco na medição das ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ĂĞƐƚĄĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂ
ĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ͞ŐĞƐƚĆŽ͟ĞůĞŐŝƚŝŵĂĕĆŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽũƵƐƚŝĨŝĐĂƌŶŽ͞ũŽŐŽ͟ĚĂ
ŽĨĞƌƚĂĞĚĂƉƌŽĐƵƌĂ͕ĚŝƚĂĚŽƉĞůĂ͞ůſŐŝĐĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕͟ ĂĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂĞƐĐŽůĂ;D,K͕ϮϬϭϬͿ͘
• Na subcategoria ĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͕ĂĞƐĐŽůĂ^ϭĞŶĐŽŶƚƌĂ-
ͲƐĞŶĂĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƋƵĂƚƌŽĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͗͞ĂǀĂ-
ůŝĂĕĆŽĚĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ͖͟͞ ƌĞůĂĕĆŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͖͟͞ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͖͟͞ ƌĞĐƵƌƐŽƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘͟ 
ƐƚĞŵŽĚĞůŽƉƌŽĐƵƌĂƐŽďƌĞƚƵĚŽ͞ĂŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂĞĨŝĐĄĐŝĂĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉĞĚĂŐſ-
ŐŝĐŽŽƌŝƵŶĚĂƐĚĂĚŝƌĞĕĆŽĞĚŽĐŽŶƐĞůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͟;^ϭϭͿ͘dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĚĂ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ;ƌĂŶŬŝŶŐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐͿ͕ƚĞŶĚŽ
ĞŵĐŽŶƚĂŽƐ͞ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞ͟;^ϭϮͿ͘dĂŵ-
bém nesta escola as respostas mais relevantes apontam para o fato de a utilização da AA assegurar 
ĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂ͞ŝŵĂŐĞŵĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĂĞƐĐŽůĂ͟;^ϭϮͿ͕ŽƋƵĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽŶƵŵĂ
ůſŐŝĐĂĚĞ͞ŐĞƐƚĆŽĚĂŝŵĂŐĞŵƉƷďůŝĐĂ͕͟ ĂƐĞƌǀŝĕŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽ;K^d͖sEdhZ͕ϮϬϬϱͿ͘
Efeitos da avaliação de escola nos processos de mudança e melhoria da escola
ŶĂWĂƵůĂ^ĂŶƚĂŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂŽƌƌĞŝĂͮ/ƐĂďĞů:ŽƐĠ&ŝĂůŚŽͮsŝƌŐşŶŝŽ/ƐŝĚŽƌŽDĂƌƟŶƐĚĞ^Ą
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ZĞǀŝƐƚĂ&&/Z͕ZĞĐŝĨĞ͕ǀ͘ ϭϬ͕Ŷ͘ϭ͕Ɖ͘ϰϳͲϱϰ͕ũĂŶͬ͘ũƵŶ͘ϮϬϭϳ
Ϯ͘ϯ͘DƵĚĂŶĕĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ
YƵĂŶƚŽăƐŵƵĚĂŶĕĂƐƋƵĞĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞĨĂǌĞŵƐĞŶƚŝƌĂŶşǀĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕
constata-se que estas ocorrem de modo mais expressivo nas subcategorias WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝ-
ǀŽƐĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ. 
• Na subcategoria WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀŽƐ͕ƉŽĚĞͲƐĞĂĨŝƌŵĂƌƋƵĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶĚƵǌŝƵƚŽ-
ĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ;ĞǆĐĞƚŽĂ'ϭͿĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĞŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂĚŽƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ŽƌŐĂŶŝ-
ǌĂĕĆŽĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐƌŝĂŶĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵĚĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂĂĨƵƚƵƌĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĚĂ͘dĂŵďĠŵĂŽŶşǀĞůĚĂĐŝƌĐƵůĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĨŽƌĂŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĨƵƐĆŽĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽĂ͞ ŵŽŽĚůĞ͕΀͙΁ƚĞŶƚĂŵŽƐŶĞƐƐĂƉĄŐŝŶĂĚĂƌĂŝŶĨŽƌ-
ŵĂĕĆŽŽŵĂŝƐƌĄƉŝĚŽƉŽƐƐşǀĞů͟;^ϭϰͿ͕ĞĨŽƌĂŵĂĚŽƚĂĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽ͞ĞŶƚƌĞŽƐ
ǀĄƌŝŽƐſƌŐĆŽƐƉŽƌƋƵĞĞƌĂƵŵĂĄƌĞĂƋƵĞƐĞƐĞŶƚŝĂƋƵĞŚĂǀŝĂŵƵŝƚĂƐĨĂůŚĂƐ΀͙΁͘ƐƚŽƵĂĨĂůĂƌŵĂŝƐĂ
ŶşǀĞůďƵƌŽĐƌĄƚŝĐŽ͟;^ϮϰͿ͘ŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞĂƐŵĞůŚŽƌŝĂƐƐĞĐĞŶƚƌĂŵƐŽďƌĞƚƵĚŽŶŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂĚŵŝ-
ŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ĞǆŝƐƚŝŶĚŽĂŝŶĚĂ
ƵŵĂĚĠďŝůĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŵĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ;ĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂͿ͕ĐŽŵŽ
ƌĞĨĞƌĞŵ͗͞΀͙΁ĚŽƵŵĂŝƐǀĂůŽƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽĂŶşǀĞůĚĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂĞĚĂŵŝŶŚĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵŽƐĂůƵŶŽƐ
ĚŽƋƵĞĂŽƐƉĂƉĠŝƐ΀ƌĞĨĞƌĞͲƐĞăĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ΁͘EĂŵŝŶŚĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞƐĂůĂĚĞĂƵůĂĐŽŶƚŝŶƵĞŝĂĚĂƌĂƐ
ĂƵůĂƐĐŽŵŽĞƐƚĂǀĂĂĚĂƌĞŶĆŽĂĐŚŽƋƵĞƚĞŶŚĂŚĂǀŝĚŽŵĞůŚŽƌŝĂ͟;^ϮϱͿ͘
• Na subcategoria WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞĂĞƐĐŽůĂ'Ϯ͕ŽŶĚĞĂƐ
ƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂĚĞĂůŐƵŵĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƉĂƐƐĂƌĂŵĂƚĞƌĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶ-
ƚĞĂƐŵĞƚĂƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶŽWƌŽũĞƚŽĚƵĐĂƚŝǀŽ͘EĞƐƚĂĞƐĐŽůĂ͕ĂĠƵƚŝůŝǌĂ-
ĚĂĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐŵĞƚĂƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶŽWƌŽũĞƚŽĚƵĐĂƚŝǀŽ͕
ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ͞ĂǀĂůŝĂƌŽƋƵĞĞƐƚĄĚĞĨŝŶŝĚŽŶĞƐƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͟;'ϮϮͿ͘ƐƐĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽŝŶĐŝĚĞƚĂŵďĠŵŶŽƉůĂŶŽĂŶƵĂůĚĞĂƚŝǀŝĚĂ-
ĚĞƐ͕ƉŽŝƐ͞ ĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂŵĞĠĨĞŝƚĂƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƵŵĂƌĞĨůĞǆĆŽ͕ĞƐĆŽůŽŐŽĨĞŝƚĂƐƐƵŐĞƐƚƁĞƐ
ĚĞŵƵĚĂŶĕĂƐ͘/ƐƐŽŶƵŶĐĂĨŽŝĨĞŝƚŽĂŶƚĞƐ͕ĞĂŐŽƌĂũĄƐĞĨĂǌ͕ĞŝƐƐŽĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͟;'ϮϱͿ͘ƐƚĂƐŵƵ-
ĚĂŶĕĂƐůĞǀĂƌĂŵĂƵŵĂŵĂŝŽƌĞǆŝŐġŶĐŝĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĂĚĂƐƉĞůŽƐ
ĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŵŽ͞ƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽďƵƌŽĐƌĄƚŝĐĂĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ ;'ϮϮͿ͘EĂƐĞƐĐŽůĂƐ'ϯĞ^ϮŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƉĂƌĂĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐĚĂĞƐĐŽůĂ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞŶĂ͞ĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞĚĂƐŵĞƚĂƐ
ĚŽƉƌŽũĞƚŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͟;^ϮϭͿ͕ĞĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐƵĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂ
͞ƋƵĞĨŽƐƐĞŵĐŽƌƌŝŐŝĚĂƐĂůŐƵŵĂƐĨĂůŚĂƐƋƵĞĞǆŝƐƚŝĂŵ͟;'ϯϮͿ͘
ůĠŵĚĞƐƚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐ͕ƉƵĚĞŵŽƐǀĞƌŝĨŝĐĂƌƋƵĞ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ'Ϯ͕'ϯĞ^ϭ͕ŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞ
ůĞǀĂƌĂŵă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞ͞ƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽĞĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕͟ ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽĂƵŵĂ͞ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŵĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ΀͙΁ĨŽŝƵŵĂƉƌĄƚŝĐĂ
ŝŶŝĐŝĂĚĂƉĞůĂĞƋƵŝƉĞĚĞ͟;'ϯϮͿ͘ĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞĞŵƚĞƌŵŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐƋƵĞĞƐƚĂƉƌĄƚŝĐĂƉŽƐƐĂƚĞƌ
ƚŝĚŽĞĨĞŝƚŽƐĂŽŶşǀĞůĚŽĞŶƐŝŶŽ͕ĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŵ͗͞ƐĞĐĂůŚĂƌƚĞǀĞŽƐƐĞƵƐƌĞĨůĞǆŽƐŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞŐĞƐƚĆŽ
ĞƚĂŵďĠŵĂŽŶşǀĞůĚĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͕ƉŽƌƋƵĞƋƵĂŶĚŽƐĞƌĞĨůĞƚĞƐŽďƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŝƐƐŽĚĞƉŽŝƐƚĞŵŽƐĞƵ
ƌĞĨůĞǆŽĂŶşǀĞůĚĂƉƌĄƚŝĐĂ͟;'ϯϰͿ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŝƐ
Parece claro que em todas as escolas os efeitos dos processos avaliativos se fazem sentir sobretu-
ĚŽĂŽŶşǀĞůĚĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĂĐŽŶĐĞďŝĚĂĐŽŵŽƵŵ͞ƉƌŽĐĞƐƐŽďƵƌŽĐƌĄƚŝĐŽŽƵŝŶƷƚŝů͟
;DZ,^/͕ϮϬϬϮͿ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĨůƵġŶĐŝĂŶĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
ĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞƋƵĞŽƐĂƚŽƌĞƐƉƌŽĐĞĚĞŵăĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ
como ĨĂƚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲĂƐĂŵĞůŚŽƌĨŽƌŵĂĚĞĨĂǌĞƌĂƐĐŽŝƐĂƐ͕ŶŽƐĞŶƚŝĚŽĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐ
ƉƌĞƐƐƁĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͘ƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞ͕ĂŽƚĞƌĞŵƐŝĚŽůĞŐŝƚŝŵĂĚĂƐĞǆƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĂĚƋƵŝƌĞŵŽĞƐƚĂƚƵƚŽĚĞ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞŝƐ͕ƉĞůŽƋƵĞďĂƐƚĂĨĂǌġͲůĂƐĞĨĂǌĞƌĐŽŶƐƚĂƌƋƵĞƐĞĨĂǌ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
Efeitos da avaliação de escola nos processos de mudança e melhoria da escola
ŶĂWĂƵůĂ^ĂŶƚĂŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂŽƌƌĞŝĂͮ/ƐĂďĞů:ŽƐĠ&ŝĂůŚŽͮsŝƌŐşŶŝŽ/ƐŝĚŽƌŽDĂƌƟŶƐĚĞ^Ą
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ZĞǀŝƐƚĂ&&/Z͕ZĞĐŝĨĞ͕ǀ͘ ϭϬ͕Ŷ͘ϭ͕Ɖ͘ϰϳͲϱϰ͕ũĂŶͬ͘ũƵŶ͘ϮϬϭϳ
ĚĂƐƵĂĞĨŝĐĄĐŝĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞĂĞƐĐŽůĂĞƐƚĞũĂĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐƌĞŐƌĂƐĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ͕ĞĚĞƐƚĞŵŽĚŽ
ĂƐƐĞŐƵƌĞĂƐƵĂůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĞĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽƐŽĐŝĂů;DzZ͖ZKtE͕ϭϵϵϵͿ͘WĞƌĐĞďĞͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞ͕ƉĞƌĂŶƚĞ
ĂƉƌĞƐƐĆŽ͕ĂƐĞƐĐŽůĂƐƚĞŶĚĞŵĂƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂƌŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĚĂĚĞǀŝĚŽĂŽŵŝŵĞƚŝƐŵŽĐŽŵŽŵŽĚĞůŽ
ĚĂ͘EĞƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞ͕ƉĞƌĂŶƚĞĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĞƐƚşŵƵůŽƐăĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ;K>1sZ͕
ϮϬϭϮͿ͕ĂƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĞƌĄƉĂƌĂƵŵĂƌŝƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞ͕ŶĆŽĐŚĞŐĂŶĚŽĞƐƚĂƐĂƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵşƌĞŵ
como uma pedagogia do ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͕ĚĂƌĞĨůĞǆŝǀŝĚĂĚĞĞĚĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂ;&KE^K͕ϮϬϭϭͿ͘
EŽąŵďŝƚŽĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ĂƐŵƵĚĂŶ-
ĕĂƐƐĆŽƉŽŶƚƵĂŝƐ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂƐƐŽďƌĞƚƵĚŽŶŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐďƵƌŽĐƌĄƚŝĐŽƐ;K^d͕ϮϬϬϳͿ͘DŽĚŝĨŝĐĂƌĂŵ-
ͲƐĞŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂƌĂŵͲƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĐƌŝĂƌĂŵͲƐĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĞĂůƚĞƌĂƌĂŵͲƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͕
ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚĂƐŶŽŵŽĚĞůŽĚĂ͕ŵĂƐĂŽŶşǀĞůĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ
;ĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂͿ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĨŽĐŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽĚĂŵĞůŚŽƌŝĂ͕ŶĆŽƐĞǀĞƌŝĨŝĐĂŵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͘
EƵŵĂĞƌĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĕĆŽ;ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇͿĚĂƐĞƐĐŽůĂƐƉĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ĚĞĂƵŵĞŶ-
ƚŽĚĂƉƌĞƐƐĆŽĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ ;ĞǆĂŵĞƐͿĞĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞ ƌĂŶŬŝŶŐƐ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞĞŵƚŽĚĂƐ
ĂƐĞƐĐŽůĂƐĂŽďƐĞƐƐĆŽĚĂƉĞůĂƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐĞĂƚĞŶĚġŶĐŝĂƉĂƌĂƵŵĐĞƌƚŽƚĞĐŶŝĐŝƐŵŽ;D,K͕
ϮϬϭϬͿ͕ŶŽƐĞŶƚŝĚŽĚŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŐĞƐƚĆŽ͘
ƐƚĂƚĞŶĚġŶĐŝĂƉĂƌĂƵŵŐĞƌĞŶĐŝĂůŝƐŵŽƉĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽĚĞƌĄƌĞŵĞƚĞƌƉĂƌĂŽƌŝƐĐŽĚĞƵŵĂǀŝƐĆŽĞŵ
ƚƷŶĞů ;,ZE͖s/^^,Z͕ϮϬϬϲͿ͕ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝǌĂŶĚŽĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐŵĂŝƐĚŝĨŝĐŝůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĄǀĞŝƐĞ
ĐŽŶĚƵǌŝŶĚŽĂƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĞǆĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂů;&KE^K͕ϮϬϭϬ͖^͕ϮϬϬϵͿ͘
YƵĂŶĚŽĂƐĞƐĐŽůĂƐƚġŵƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽŵŽƌĂůƉĂƌĂĐŽŵŽƐƐĞƵƐŵĞƌĐĂĚŽƐʹĐĂƐŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐ'Ϯ
Ğ^ϭʹ͕ĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵŶĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ͕ŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞŶĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐƚƌĂĚƵǌĞŵ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽ͕
ƌĞƐƉŽƐƚĂƐăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽŽƵŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂŝŵĂŐĞŵĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚĞ͘EƵŵĂůſŐŝĐĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂ
ŝŵĂŐĞŵƉƷďůŝĐĂ͕ĂƐĞƐĐŽůĂƐƉƌŽĐƵƌĂŵĂůĞŐŝƚŝŵĂĕĆŽĞĐƌĞĚŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƵĂŝŵĂŐĞŵŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ũƵƐƚŝ-
ĨŝĐĂŶĚŽ͕ƉĞƌĂŶƚĞŽƐƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ e ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ;ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŽƐƚĂĚŽͿ͕ŽƐĞƵǀĂůŽƌ͕ ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
das ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘EĞƐƚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽǀĂůŽƌŝǌĂ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽ͕ĂŝŵĂŐĞŵƐŽĐŝĂůĚĂĞƐĐŽůĂ;ĐĂƐŽ
ĚĂĞƐĐŽůĂ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